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江戸前ESDサイエンス･カフェ at Library 
「江戸前の海と魚を知ろう」で生まれたもの 
岩松 浩子（東京海洋大学附属図書館・情報サービス係長） 






ＥＳＤは持続可能な発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 
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東京湾の魚たちの過去と現在、そして… 






















































2006．東京湾 魚の自然誌．  平凡社，東京， 253 
pp． 
Takagi, K. 1959. Zoogeographical studies on the demer-
sal fish of the Tokyo Bay.  J. Tokyo Univ. Fish., 45: 
37-77. 
時村宗春．1998．東京湾内湾部の底魚群集の変遷と環
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江戸前漁業の変遷  
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2008 年度、江戸前 ESD は「JST 平成 20 年度地域科学
技術理解増進活動推進事業地域活動」助成をいただき、
夏にふたつのサイエンス・カフェを開きました。ひとつは、
前号の「水質カフェ」（7 月 30 日；第 5 号をご覧下さい）、も






























東京海洋大学 海洋科学部 江戸前ESD事務局内 
電話/FAX 03-5463-0574 （川辺研究室） 
電子メール edomae@kaiyodai.ac.jp 
編 集 後 記 

































 河野 博 魚類学研究室・教授／江戸前ESD代表 
13:05-13:15 江戸前ESDってなんだろう（クイズ付き） 
 川辺 みどり 沿岸域環境研究室・准教授 
／江戸前ESD事務局 
13:15-14:00 東京湾のさかなたち 
河野 博 魚類学研究室・教授／江戸前ESD代表 
14:00-14:15 東京湾に関する秘蔵資料紹介 




鈴木 晴美さん 東京・芝の江戸前漁師6代目 
15:20-16:00 東京湾の釣り―過去・現在・未来－ 
工藤 貴史 沿岸域利用論研究室・准教授 
16:00-16:55 クイズの答え合わせと談話会 
16:55-17:00 カフェ閉店のごあいさつ  
松下 修 東京海洋大学附属図書館長 
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